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L~ IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
ORGA Y XEREMÍES D' UN.A SOCIEDAT DE MALLORQUINS. 
A Palma, cada mímcro ..... 2 céntima. 
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1I Sonará cada dissaDte, si té vent á sa fianta. FUI'a de Palma» ~ 1/2 ... 
Números lltrassats » 4)t I1 
BROMES DE L' IGNORANCIA. 
Despuys-ahí, lJijotlS Lla1'de, L' IGNO-
llANCIA s' axecá més dematí amb so bull 
de desfressarse, perque ja feya molls de 
dies que duya es cap calent, y volia 
sortí a n' es carré a doná quatre bromes. 
Ben mirat no li está malament a L' IG-
NORANCIA doná una broma a n' es derrés 
dies, qual1t sa sabiduría mos ).le dona 
qualcuna a tot tcmps. Ademés s' atlOta 
es una fadrina ycyarda que noperd cala 
de de\'ertirs~, y q uc lo mateix. va a un 
enterro que a unes nússes; y per teni 
motíu d' aná a prendre cenra sis dies 
després, passá tot lo demati cercant y 
arrl'glantse es desfres. 
No llavia de comprá careta, perque 
per taparse sa cara L' IG::-<ORANCIA. no ha 
de meslé tafetans ni caps d' animals; li 
basta posarse seria, un front de cera 
verge, un nits de lo mateix, y encame-
llarshi unes uyeres v('reles. Qualcú pen-
~ará que a una famella no Ji .eslán bé 
unes uycl'es; pero ha de le ni en conta 
que L' IGNOUANCIA es una d' aquelles fa-
melles quc volen prendre carrera. 
Qnant .ia tenia sa cara adesada de 
manera que no la conexían, no sabía 
quin ¿¡esfres pOSlirSe y tot cra demallar-
mos pare. Jo li deya que se vestís de 
pagesa, pero no cOllservava més que es 
gipó ele sa mareo 
Un ignorant li aconseyan que se des-
fressás d'Espana, pero eslava massa pri-
ma per doná mamá a tothOm que ni de-
manaría, ni trobavam més lleó qu'aquell 
que guarda una casa des Born menjantse 
una pauma, y no '1 podriam passetjá 
sense morral, perqnc mossega. Jo la vatx. 
treure de s' llpuro d.iguentlhi: 
-Desenganet, t' has de desfressá 
d' h(¡mo, tan mateix ests xurca. 
. -¡.Y de quina C8!'Jta d' hOmo? 
~l)' hOmo de bé. 
, -No vuy di axo, sino de quina classe 
de sa sociedat? 
-De persona decent, perque no 't co-
negan tanto 
Li posárem uns calsons de daus, un 
frnch d' un que n csse Retgidój una 
corbata ampla, d' un. que la se comprá 
per fé un discurs, y un capell blanch 
que li passava fins a ses oreyes. '1'01 li 
plorava demunt, pero sortí ben satisféta 
amb una cafla d' indies, de pom d' or. 
Caminava p' es carré un pc)ch orada de 
veureu tol verd, per mor de ses uyeres. 
Totdllna que sortí a ses Copines, un 
senó, des qn' esta van atufa ts allá, li 
va dí: 
-Adios, prima. 
y ella li contestá: 
-Adios, cosí. 
-Ascolta, alnret.. ... 
Pero ella ..... cameles amigues p' es 
carré des Llums, sense girarse a mirá 
enrera. 
Quanl devallá pe!' s' altra hanua, y ya 
veure que a La Sala no havian tret es 
retratos d' ets ávis: va di: 
-Avuy no es aquí sa fésta. 
En es carré d' OLlon Colom va vole 
contá ses sastreries, peru no heu pogué 
fé p' es susto que ya prendre quant va 
veure dues mostres de miliLars amb una 
carOta molt llétja. 
Devant una de ses botigues de calsons 
y guardapits hey havia dos seiiós que 
parlayan: un amb unes tisores grosses 
en sa má; que seria sastre, y s' allre 
amb papés devall,xélla, que seria agent 
o procuradój y aturaren L' IGNORANCIA. 
estírantlhi es faldons de sa casaca. Es 
de ses tisores li ya di: 
-Ascolt: ¿vOl que li relay es faldons, 
que los dú massa llarchs? 
-Que 'm donará e~s escapolons? 
-¡Foy! no señó. 
-Ydo, grades. 
-Perdon, (deya es des papés)j 'par 
que '1 conega jo él Yoste. 
-.la 's fácil. 
- Voste que no es un que ya vem a 
ca-méua a parlarme d' un plét qu' havia 
de dúo 
-M' ha erral. 
-y do li assembla molt. 
-Ja 'u crech. 
-De totes maneres, si qualque dia 
ha de mesté un hOrno hO ..... 
-Si acás vendría él cercá es mestre. 
y s' espolsá p' es carré de bant ~Ii-
S' envían es números!\. domicili, tnnt A 
dins Ciutnt .cóm n sus Viles, pagunt per 
adelantat it s' Admmistració ¡Cadena de Cort 
n.' 11), 1 pes sota it conte de 16 números. 
quel, prengllé sa Costa de sa Pols, yen-
trá dins La Rambla, ahont encara hey 
havia poca gent, perque era dejorn. A 
n' es cap d' allá, s' abeuradó, que hrolla-
va, estava també desfressat, de font mo-
nume'1tal. L' IGNORANCL\. va beure un 
han tir d' aygo, aficülllhi es béch, y girá 
en red6. . 
Ella volía dOllá broma él lothOm, pero 
com no té molta d' eyma, no sabia més 
que dí él casi tots es qui trobaya: 
-¡i'e conozco!-
Los donava una aferrada p' es co11 y 
seguia en va n t, 1)ensa 11 t que se devertia. 
Passá per devanl nuestro lindo Ooli-
seo, y no s' alurá fins que va es se él sa 
font de ses Tortugnes. Allá se va asseu-
ra, per descansá un p('lch, él n' es banch 
des municipal y se quedá dormida, en-
cara no llavia escaufat sa pedra. 
Quanl feya es xubech va somiá que 
su rata pinada de sa f:'mt se posá él lletgí 
L' IGNORANCIA, Y que ses tortuglles, es-
currufades de s' ortografía. arrancaren 
de corre trabucant sa pirámidej que 
lla V0 arribáren El lJiario de Palma, 
Ellslefio, La Opinion, El lJemócrata, 
El Oomercio y El Boletin Oficial, y 
quedáren estorats de veure s' obelisch 
capgirat y que ses torLugues ja no hey 
eran, y cadascú hey digué sa séua, par-
lanl d' aquesta manera: 
El lJial'io.-Nos ha sOi'jJrenditJo bas-
tante la desaparicion de las tortugas del 
Borne que será obra de los enemigos del 
Ay.untamiento. 
El lsleilo.-Este accidente lamenta-
ble está relacionado con la canalizaciol¿ 
de las ag1cas: pubUcaremos un extenso 
trabajo sobre este punto de ?lUestros in-
tereses material es. 
El Áncora.-La piqueta de1Jtol'ed(m" 
'ha dest'J'1lido ww de n1testros mejores mo-
numentos: la desanwrti::aciolt 'ha alcan-
zado á las tort1lgas: en todo esto se ",é la 
mano OC?tlttl de los massones. 
La Opinion.-Restablecidos los (rai-
les, naturalmente los cart1tjos se han 
comido la~ tortugas: ¡no ",an á dejar 1ln 
anfibio! . 
El ])emóc1·ata.-8e dice que 'l)uel1)e á 
salir es drach de na Coca, '1/ se cree q1ec 
él 'ha d~prado las tortugas. 
2 
El Boleti"n Oficial.-Por este primer 
edicto se cita llama JI emplaza á las tor-
tugas para que se jJresenten en el térmi-
no de 30 dias, etc. 
El Oomercio.-Tranquilícense uste-
des: los ])oc!es kan alq~tilado las tortu-
gas para el acarreo del material de cons-
trttccion de sus almacenes. 
El ])iario. -No se me kabia ocurrido 
este pingüe arbitrio municipal. 
El Boletin Oficial.-Por este segundo 
edicto ..... 
Todos .-Hombre, cállese V., que ya 
kan parecido. 
L' IGNORANCIA se despertá, y quan! va 
veure que ses tortugues y es rat penat 
estavan ti n' es séu 11oc1 y no eran fuy-
tes, tota. conlenta rentá ses uyeres ti sa 
pica, y s' en torná ti ca-séua salisféta 
a' havé dona! en somnis aquesta broma 
a n' es séus compañs de.sa prensa. 
NEMO. 
, 
ES DX.JOUS :t:tARDE. 
'Vuy es un g¡'an dia 
Per berená bé. 
j Viva l' alegría 
Des Dijous Llardé! 
Tonina estimada, 
Es sol ja 's sortit; 
Volta sa f1assada 
Saltarem des lIit, 
Qu' es budells desitjan 
Bones berenades. 
¿Quantes ensaymades 
Ahí vares fé? 
j Viva l' alegria 
Des Dijou$ Llardé! 
Una per mi 'm basta 
Si grossa l' hem duys 
D' aquelles de pasta 
Qu' es sol desfé 'o fuys; 
y entre es fuys s' hi troba 
Sahim y mantega. 
Duyslem qu' un. vega 
Ben rica en faré. 
j Viva l' alegría 
Des Dijous Llardél 
Barques a balquena 
Ne surtan des forn. 
Sa Plassa ben pleoa 
N' estava dejorn. 
Totes r.n fileres, 
Totes ensucrades, 
Plenes de lavades 
De porch sagoné. 
I Viva l' alegría 
De.~ Dijou$ L/ardél 
N' hi ha de petitetes 
Que fan petit so; 
N' hi ha de tres pessetes 
N' hi ha d' un duret d' or: 
N' hl ha de grosses, grosses, 
Féles amb un motlo 
, L' IGNORANCIA. 
Que ténen de 1'0110 
Mitja cana bé. 
j Viva l' alegría 
Des Dijous L/ardé! 
¡,Qui puja s' c.>cala? .. 
Es forné; segú ..... 
Ja entra per sa sala; 
Ses nóstres mas dúo 
Vat' aquí sa mooa 
Blanca com sa lIuna. 
Donaulem totduna 
La me menjaré. 
j Viva l' alegría 
Des Dijolls Llal'dé! 
Donaulem depr6ssa 
Posaula a su aquí. 
D' examen n' es pessa 
Des forné més fí. 
Bon (;016, bOn trajo, 
Hedona figura: 
Ni es /luxa ni es dura; 
nica croata tú. 
j Viva l' alegría 
Des Dijolls Llal'dé! 
Pl~ est~ de; tavades 
Son CUFO ensuc"ra!. 
Son de sobrassades 
y carabassat. 
¡ Ay! de cabcys d' ángel 
'fa 1Il bé está fa rcida. 
¡Tonina garrida 
Que bé les sabs fé! 
¡Viva [' alegría 
Des Dijous Llardé! 
PEP D' AVBEÑA. 
UN SON SERMÓ. 
Una vega da un señó de Ciutat va ar-
riba a un llogaret es derré dissapte de 
Carnal, y va aná ti pará ti cas Vicari 
perque no hey havia hostal ni fonda. 
Es Vicari aquel! era un poch curt de 
gambals, y el vá trobá tot aturullat per-
que l' ondemá havia de comensá coran-
ta-bOres des derrés dies com ti la Seu, 
y él! havia de predicá. 
-Com aquest sermó no pbt ess~ de 
cap Sant, no sé que ténch de di; (deya 
él n' es señó quant sopavan.) 
-y jo si, que sé que dina, (va di es 
seftó. ) 
-¿y que diria'? 
-Sap que ferém; en hav~ sopat jo li 
faré es sermó aquí maLeix. Vosté l' as-
coltará y demá encara s' en recordará 
de tot lo que li diré. 
-Ja m' agrada. Vamos. Ja 'm sopat. 
POi comensa en volé. 
-DevOt auditori, (Yá di es señó fént 
com un que predica.) ¿Sabe u perque 
son aquestes coranta-hOres'? Son perque 
n()slro Señó don enteniment a ses mares 
d' aquestes atlbtes que van de balls to1s 
es derrés dies. 
y voltros mares me direu: «Meem; ell 
hem de fé qualque cosa per casarlés. Si 
les lenim estojades dins canosLra es fa-· 
drins no les vcurán y se quedarán per 
tíes! ~ 
i Ay Y que poch conexeu sa vostra 
conveniencia! j Y que errades qu' anau! 
Si no concxcu el mon, jo ara el vos 
vuy mostrá perque obrigueu ets uys. 
¿Que voleu per sa vostra fiya? ¿Un 
balladó, un jove que no més pens en 
remaná ses carnes o en desfressarse? El 
poreu teni lotduna. Duysles el n'es ba11s 
que allá 'ls hi trobareu el tots y n' en-
guinxareu qualqun. 
¿Voleu un que sia beato y escuses 
d' aná el l' Iglesia no fassa feyna ni jor-
nal7 Feyslés beates y que tot lo dia s' es-
tigan rapan! altás y l' agafarán quan! 
manco hey pensarán. 
¡,Voleu un passaLjadó que veja sempre 
endoyant de Son Metlo el Son Catetlo? 
Feys passeLjá ses voslres fiyes y presL 
el tendreu. 
Ara si voltros cercau un jove de ca-
séua, que no pensi en Casinos ni amb 
alLre cosa més qu' amb está amb sa dona 
y ets infants y en fé feyna a n' es séu 
ram; guardau també ses atlbles dins 
ca-vostra y que no pensin en balls ni 
amb altra cOsa més qu' amb filá y cosi, 
qu' allá les anirán a cercá ets hOrnos 
que son de ca-séua y que es casan per 
está amb S8 dona y en sa séua familia. 
Seguint aquest fil va allargá sa pro-
cessó des sermó, y l' ondema es Vicari 
va dexá caure de daH sa trona un (lis-
curs tan bo que totbOm feya capadeles 
y quan! la gent sortia de l' ofici, deya: 
-Aquest pich es Vicari mos ha afi-
nat es viu.* 
-y es sa pura veritat lo qu' ha dit. 
¿No 's vé Mado Ayna'? 
-Tanl vé que jo que no }¡ey veya clá 
8mb aquest assunto, ara comprench 
molts de casaments que no comprenia 
y sé perque no es son casadas ses fiyes 
de l' amo En TOfol, quanl s' han acomo-
dades de lo més bé ses d' es séu garri-
gué, el pesá d' esse tan pobres. 
-Yd6, preniu llum ... 
-Ja n' he prés es qlli 'm basta. Ja 
veureu com ses méues fiyes han acabat 
d' aná de balls y frésses, per trobá es 
partit que més los comé. 
PEP D' AUBEÑA. 
A.. YGO. 
Aygo avuy, aygo demá, 
Aygo de dia, aygo es vcspre, 
Demalí y de capvespre. 
Digaurné: ¿Fins quant plollrá? 
La Ciut;¡! coméosa a está 
Tota plena de bassiots 
Hornos, doo!:!, , véys! atlbls 
Graponetjan p' es can·és. 
¡Si dura uns quants dies mé~ 
Anam a torná granots 
XEREMIADE&. 
Segons diuen s' ba declarat oficial-
ment com a Monument Nacional es con-
vent de Sanl Francesch de Palma. 
Moltes gestions y molts d' esforsos 
baurá costat aquesta victOria. Si se 
torban un hivern més a lograrla de poca 
cOsa hauria servil respecte es Claustre, 
pues tan envant se troba se séua vida o 
malalUa mortal, que manco coslaría sa 
reconstruccíó que sa restauració. 
Suposam qu' amb aquesta declaració 
hey va compresa s' Iglesia gran y tot 
qu' es sa més tudada y capgirada entre 
ses Iglesies gbtiglles de quantes en ro-
mánen a Mallorca. 
De totes maneres mos alegra m de que 
en cas de casos es claustre de Sant 
Francesch muyre al ménos amb tots es 




Es nou Governadó de Provincia va 
.arribá dill u ns passa t. 
L' IGNORANCIA el saluda de bOn c()r, y 
li diu que pOl dispondre de ses séues 
petites columnes per ajudarli a fé es bé 
des país qu' es s' intenció que l' ha duyt 
en mitx de nollros. 
• 
• • 
Agrabim molt it La Veu del Monser-
1'at es bOn concepte que li merexem y 
es cás que fa de sa nostra IGNORANCIA, 
copiant xeremiades y cuentos que son 
aplicables a ses terres qu' hey ha fora 
Mallorca, y donant a conexa es nostro 
petit selmanari a sos suscrtptós, lo cual 
mas bonra. 
" • • 
Donam també les gracies a La P'J'o-
tectora per lo atenta qu' ha estat. amb 
noltros enviantmos entrades p' es séus 
concorreguts balls, y li desitjam vida y 
salut per poderné doná molts de Mns y 
que mos hi puga torná convidá. 
• 
• • 
S' aygo que corria s' altre dia p' es 
Pés de sa Paya fogint d' aquella font 
pública qu' allá hey La, demostrava a 
tothom moltes coses. 
1.' Qu' ets horlolans no 'n volen pús 
perque los basta y sobra sa del Cel. 
2.' Que sa siquia, ara que no 'n vo-
len, ella en té per doná en gran; a s'en-
revés de s' estiu passat que tanta ni 'n 
demanavan y ella la dexava caure com 
a gotes de misericOrdia. 
3.' Que s' Ajuntament quant la tira 
tampnch ne vol, perque suposam que ja 
té totes ses 1On1s plenes, inclús sa nova 
des Pórticos de Sant Domingo, .. 
4.' Que si aquest gran deposit en 
110ch de ferlo devant ca 'n Estades l' ha-
guessen fél devant Itria ara podria es-
L' IGNORANCIA. 
tojprhi molta d' aygo que 2' estin que vé 
no mos faria gens de nosa. 
5.' Que convé que tots es qui h~n 
d' escriure Memories per veure de des-
penjá aquells duros depositats per fé 




B¿'n piñOl vare m ensatá amb lo des 
Cementeris. Ara mos trobam en que 
aquells morts que tenian es ventre pIé 
d' o¡:di o de paya d' ordi qu' es lo matex, 
mos han acusat qu' es Cementeri de Cos-
titx ni se tanca ni té deposit ni té rés, 
qu' allo es un corral de Mus com sOlen 
di. 
Per amor de Déu, volLros que teniu 
esment a n' es Cementeris, pensau que 
dimecres qui vé vos dirán que sou pols 
y pols hen de torná. Reflexionau que 
allo es canostra y tots hey tenim sa pell 
y que demá mateix. mos hi pbden dú, 
sense ferné contes; y feys lo qu' ha fét 
tolduna s' autoridat de Sineu que l' ha 
tét fé nét y arreglá; y ara hey pOren aná 
forastés a veure un Cementeri curiós y 
ben posat. Es poble de Sineu s'ha portat 




Es cap y a la fi dona proves de vida 
es Circulo Mallorquí, Tols ja sabem 
que éll sOl fé bé lo que fá, per axo des-
d 'ara assegurariam qu' es ball que do-
nará es dia darré d' aquest mes será tant 
lluhit com es que doná dimecres passat. 
Agrahim a n' es séu digne President 
y atota sa Sociedat que compon es Cír-
c1"lo s' atenció de convidarmoshi. 
.. 
• • 
Pareix: que s' ha adoptat per· algunes 
que van de balls, un traje, que repre-
senta sa virlut personificada, y encara 
que per ses que '1 se posan es un ver-
tadé desfrés; noltros les advertim que si 
vOlen fé planta y seguí donan! bromes 
sense essé conegudes, basta estodiá y 
posá en práctica lo que correspon a una 
atlOta de ca-séua y ningú les conex:erá, 
SA RIERA. 
Sa Riera, sa Riera, 
Sa Riera vé, 
Quant cént basses d' aygo bruta 
Umplall es carrés. 
y redola carrt'gada 
De térres y femlil, 
Qu' es pagesos hey ti,'áren 
Dins es séu torrent. 
Sa Rier~, sa Riera, 
Corre cap es port 
y ses barques totes nédan 
Dios un brou de 1101. 
3 
COVERBO$. 
-Ses dones, (deya una señora), tenim 
carta blanca dins un ball de máscara 
per di tot quant mos don gust y gana, 
pero voltros ests homos, uÓ . 
-bY per quin motiu'? (demaná es séu 
marit.) 
-Ja 'u sentirás es primé dia de Core-
ma en aná él prendre cendra com te di-
rán: «Memento homo.» ¿Has sentit may 
que diguesen: «Memento dona'?» 
• 
•• 
Un pagés ha.via perdut una trutja y 
enviá dos atlüts que tenia a cercarla per 
dins un Msch gran un dia de molta 
néu. Un d' aquells atlots prometé una 
missa a ses ánimes si la trobávan, y ca-
dascú partí per son vent. 
Succehí que s' altra que parlava tra-
vat guipá sa trutja y abans d' agafarla 
va cridá a s' altre, y li digué: 
-¡Oh Mitei! ¡Qu'hat pomet una mita 
a tes ámines si la tobavam'? 
-Sí, (respongué s' altra.) 




Un añy p' es derrés dies, un' anota se 
desfressá d' hOmo, pero de tal manera 
qu' ella se creya que ningú la conexería. 
Aná de visita, y .may parla va; y tan-
tes impertinencies li varen fé perque par-
lás, qu' es cap y él la fí l' anomenáren 
p' es séu nom; y ella tola empagabida 
digué llevantsé sá careta: 
-Si ... ¡ja 'u crech!. .. Y' heu cone-
guda perque no he pensat a taparmé es 
forats de ses oreyes. 
• 
•• 
Dins es salon de descans d' un ball 
de máscaras: 
-¡Ola! ¡Tú per aqui! 
-Ja 'u veus, máscara. 
--:-¡,Y no estás empagahit'? 
-¿Perque'? 
-Perqu' ets hOmos casats no hey té-
nen cap teyna; jo he trobat es méu y 
l' he enviat a. dormi. 
• 
•• 
Axo era un estudiant pagés que 'n 
temps de punt un vespre quant estavan 
per menjarsé amb son pare y sa mare· 
tres ous estrellats, va di: 
-¡Veys, ml1mpar~, si he aprés molt 
jo! Ara vos faré veure que tres son 
cincho 
-Veem com heu farás, 
-Veys; si de tres ne lleva m dos y 
los bi afegim serán cincho 
-Ydo bé, (exclamá son pare,) jo y ta 
mare mos menjarem aquests tres '} tú 
te menjarás aqnells dos. 
Alerta, estudiants que vos ne volen 
riure de sa gent qu' es negre los emba-
4 




Dava una máscara u'na broma molt 
pesada él un inglés, y de tal manera s'hi 
enfadá éll perque no l' entenia, que tot 
cremat li fugí, quedant sa máscara Ten-
cedora d' aquella guerrera broma. 
Dues amigues séues estavan embaba-
yades de yeure qu' havia :vensllt él un 
inglés, quant sabia n que no era dona 
de lletres; y li demanáren com les s' ar-
reglava. 
~¿Y aX0 no saheu'? 
-¿Com'?.. ¿y ahont has apres s' in-
glés'? 
-¿Y s' inglés no sabeu parlá'? Ydo jo 
vos n' enseñaré. ·TVeri-glbel, vM dí Mi-
quel; Werigut, vol dí 11au1; y toL lo de-
més com naltras. 
'" 
., * 
Axo.eran dos pagesos y un mostrava 
8. s"altra un parey de porchs grassos, y 
Ji deya: 
-Mira qu~han aumental molt de poch 
ensá: van igualenchs, igualenchs, a jo 
me pare ix que serán matadós, él la tma. 
-¡A la una! (respongué s'aItre,) ni a 
hOra de vespres. 
EPIGRAMAS. 
Peta, petil, y doIs, dols, 
A na 1M digué S3 nJ:lre: 
-¡,Pcrqne sempre dús sa cara, 
Beleta, plena de pols? 
-Axo son uns grans misteJ'is 
'Oue s' explican en \latí: 
Qnant prenim cenra ..... -iSí, sí! 
In púlvel'cm l'evcl'tel'is .. 
Va call1'e En ;vJiquel L1antía 
, En lL\¡'r.1, bcn allargat; 
Onant l' liaglléran axt:cal.: 
-Les ¡~racics vos donaria .. 
(Digué); si no estás aSSl1sta t. 
Un dia En Gel'oni Sel'l'a 
Pl'egllntava 11 n' En Pi'p BéU: 
-¡,Ahont he de penjá es capel!"? 
-He-ilissa, pcnja '1 en lürra. 
l' amo EnPep de Porto-Pi 
No es sabia d:'l I'ahú 
Que d~ plil'ch Illcnj{¡s potó. 
ABo, scnse .ag-I'adarlí. . 
y un Ill~S viu qu' una centella 
Quant l' amo En Pep va f-cntí, 
Rignent., l'i,;'llent, Ji va dí: 
-Per'l), f¡Ü[JlO, si és pot'cella. 
". JorUH DES REGÓ. 
A un' ~tl(JI~ mostatxuda, 
.Una xamylla va dí: 
-¡,Perque no devem tení 
Nolll'os sa cara peluda? 
L' IGNORANCIA. 
-Axll es M d' ende,jni 
y Déu heu pos:\. molt M; 
i,Y qui seria es bal'bé 
(Jue IDOS gosás afe!tá? 
Es sereno Toni Crl'U 
XIM ALEY. 
A n' es Baile deva un dia: 
-Que vegi si ¡icm pagaria 
Ses 1101l Illt'sades qu hom dúu. 
-'folliet. iquina l' has dita! 
ElI snl'á molt mal de fé; 
Pelo axó, ¡,sabs que 't convé? 
Fé pal'tit amb Santa Rit.a, 
n,\aIIOi'iS. 
CORRESPONDENCIA. 
Barcelona 22 Fabl'(: de 18$1. 
FHurTA DEL TEMPS . 
'No hey ha pohlel de Mallorca que no fassa es 
derl'és tlies d' una manera més ó ménos sauvat-
ge. Ses O/'ligues y es sén'o ences y es segó y un 
póch de pica, pica, solen fé es gasto. ' 
P' es caJ'I'és de Ciutat, ja 's altra cósa. Nins y 
jovenÜls desfl'Cssats qu' arman bogiót v aJgara-
via, y qualque esquitada d' aygo. ' • 
A Barcelona fins alpresenl ]a cósa va quieta. 
Es foeh cstá colgat o cóva dins es Teatros y Ca-
sinos, que fa molt de temps.comensáren es halls 
de máscara. . 
De s' altl'a casta de b:ilIs n' hi ha tol l' afív 
dos o tres cada dillmcnge deC31)\·cspl·e. Hey s~": 
len aná ses criades plll'que es pel'ns no es 1'0-
royan .. 
'Axí es que no ténen que ccrcá na !\Iar'ía pe\' 
S3 cuyna sino dins sa rotlada. 
Deya un:L d' elles qll' es balls srnse careta 
parcxan balls 11 mitjes. 
Es tan ~ó :lXO ~c pal'cxa lo que no som, en-
cara que sla per poeh telllfJs, que trúb que tenia 
l'aM 
EIs aficionats 11 desfressos p¡)ren tl'iá tot 31'reu, 
pel' :lhontsevuya Ilogan ycstits de lotes' castes y 
Vllncn eai'etes y cal'otes, n:iljes ca¡'es y quarts 
de cal'a, n~lSS05 de toles mH],;s y totes rt)l'mc~, 
eahayel'es rlD tols colós; es dí, tut es I'Pyn:1 alli-
mal eOlllensant per s' hOlllO v seO'llint per sa mon(~ya NI ayal!. ." 
El'; afki\Jn:1ts 11 n'eslJülls !ll) poden tl'iá fant. 
N' hi h~~ ¡¡n.,; 110 l(1t.S J¡.:~y té¡wlI <Jlllpl'itl }ldl'que 
~on de soewdafs pal't.lculús. Poren aná pen) ~ 
n'es públic~l (s' entén pag-ant.) " 
Ara pal'e¡X que se tracIa de ferne un de flins 
que no passin dc del! añs y que será cosa de 
llljo. Al ménos aqucsts infants en essú 0T~IlS 
podrán dLque de pelils ja los aficárcn di~s un 
bon ball son pare ó sa mare. 
Pero s' r~Pl1cia des derrés dios 00 son es bIls 
sino f'5 dl'~rl'e~5ats que, corren pel' ses plasses y 
ca1'l'll s alllb fjl1alque trona qu' abans d' está ~ro­
nada ja haria {ét II1GS I'c\'crencioo que huMades 
no reb a1'3. 
Diuen qll' añ~ passats féren aquí ca1'navals 
molt Jluhils r ciD g'usl. He Ilctgit que '11 aquest 
s' hao gastnt j;1 un milcná de duro-s. p'es que té-
nen en projectll de fó. 
Ha de I'cpresenlá ses quah'e purts del mon 
SUPU& 3Ulb tates ses castes d' hornos. 
Llavo si que podrem dí que tot lo mon es una 
fal'sa y que ja fa Sl!S del'l·erc~. 
Servidor séu J 
UN ESTVDIANT DOBLEGAT. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚ?>1ERO PASSAT. 
GEHOGLIl'IClf.-Jk eOIli'CVs nI) sies fart. 
SB:IIIlLANSES.-l. En que té r>r.ltlta. 
2. 1In. que ti! {lflva. 
3. En que tri pi/ióls. 
4. l!n qu~ SUlt.. 
TmÁNGUl.. •. . -lIfilán·}'fila-Mil-Mi-M. 
Pno[j[,I!~A .... -11 
1 
1? 
I~UGA .. ........ -Qui (UeS passa. añs em.pe,'í,/. 
hNDE\'INA Y.\ .. -A que .• t qu' amI> tant de salero 
Sr) passctja per Ciutat 
Canton.t, si 110 ~at;1) erraf, 
Li sOlcli dí un Sereno. 
LIlS HAN IlllllliY)!(ADBS: 
Totes:-Rs qul /la trobá (iIludw'os dins Slt 
trrJna d' un Balle V los fl: passá pOI' sa m.ániga 
d' un Rctgidó. ' 
S!s:-ÚIl. zu.l,í msp{/;dri. 
CI ne 11:-M e(¡rf·ot;v/nt. 
Dues:-Xim. Cnra, 
y una 110 méil:-Sell P~l'if!s. 
GEHOGLIFICH. 
DI 'WéKM : : : f Corpus Christi 
• MAPA. 
SEMBLANSES. 
1. ¿,En que s' assem1J\a un jay 11 una espiga? 
2. i.Y es DijiJ/ls Llardé a n' es Divendl'cs San!'? 
o. i.Y un diari 11 una diligencia'? 
4. ¿Y un roní 11. un amatló? 
JARDlN CIIUMDAl.. 
TRIANGUL DEPARAULES. ' 
Ompli :\r¡uests pichs nmb Itetrcs 1J1lC Ucgides' 
per llarcll y de tl'avés. !ligan: s:\ t.o ¡·etxa, una 
villl; sa 2 .•• · lo qU0 toca un jornalé; sa 3.', lo que 
fas jo devegades; Sil 4.', lo que fa un seijó; sa 5 .• , 




Complllltll'c (lmh ar¡Ucstes Iletl'es es num des 
prime j)óliss(! .qu' hey hng-llt en el mono 
NOlIAU. 
FUGA DE CONSONANTS. 
A,E ,A"E ,0, ,0, 10"A, 
JOltDl IH~S RllCÓ. 
ENDEVINA YA. 
COIll Il!IIS ciónciH y llffrrs prt'nrh 
M&i aCI'lu:"d:¡t estlch. 
y jo la tn\cil de ea-m,;ua 
Solamt'lIt 1'1'1' ferrne rich. 
U. 
(Ses soludoll" dissapte qui /16 •• ¡ som viuSv) 
~?'; FADRÉ DE 1881. 
Estampa d~1I Pere J. Gelabcrt. 
